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Salah satu media beriklan adalah radio, maka dari itu diperlukan kerjasama 
yang baik antara produsen dengan radio. Karena radio sendiri tidak akan 
bertahan lama dan tidak akan menarik tanpa adanya suatu iklan di dalamnya. 
Disamping itu kelebihan dari radio siaran ini adalah bisa menjangkau kepada 
seluruh konsumen di daerah termasuk di daerah pedalaman, desa, yang jauh 
dari kota. Ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2002 serta  syarat perjanjian Pasal 
1320 KUHPeradata. Tujuan penulis dari skripsi ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana bentuk dan isi perjanjian iklan di radio swasta di Surakarta, lalu 
untuk mengetahui pelaksanaan kontrak iklan di radio, serta untuk mengetahui 
tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan berupa wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian hukum normatif merupakan metode dengan 
usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. 
Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, 
sinkronisasi (penyesuaian) hukum. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder dengan menggunakan bahan buku yang sumber datanya. Data  Primer 
yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung 
dari lokasi penelitian di Radio Swasta di Kota Surakarta. Pelaksanaan 
perjanjian kontrak iklan radio swasta di Surakarta dilakukan dengan 
menggunakan perjanjian tertulis. Apabila telah terjadi kesepakatn dalam kontrak 
iklan ini dilakukan bisa dengan cara pembayaran dimuka, di akhir atau dikenal 
dengan istilah DP atau uang muka bisa juga langsung kontan. Hambatan yang 
timbul dalam perjanjian kontrak iklan produk jasa, ada pihak II yang tidak 
membayar jasa iklan atau telat memberikan uang pembayaran, maka akan 
menimbulkan kerugian pihak I. Sering ditemukan pihak I tidak memenuhi janji 
penyiaran iklan yang tidak sesuai isi kontrak, maka akan menimbulkan kerugian 
pihak  II. Adapun cara penyelesaiannya, yang pertama Pihak I harus mencari 
Pihak II, Pihak I harus menanggih ke Pihak II. Kedua, pihak I akan memberikan 
surat tagihan kepada pihak II atau melalui telpon. Lalu apabila pihak I yang 
bersalah, pihak II berhak menuntut ke pihak radio untuk memenuhi siaran iklan 
yang belum diputar, apabila melakukan kesalahan itu, dari pihak radio atau 
pemutar iklan perlu memberikan ganti rugi atas tanggung jawab sesuai dengan 
kesalahan yang diperbuat dan sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian. 
Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat berupa bahan masukan dan 
referensi bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini 
dan memberikan sumbangan pemikiran yuridis dibidang hukum khususnya 
hukum perdata. Serta dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai 
pelaksanaan kontrak penyiaran iklan produk jasa di radio swasta kota 
Surakarta. 
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REVIEW OF IMPLEMENTATION OF CONTRACT JURIDICAL 
BROADCASTING SERVICE BRAND IN PRIVATE RADIO-RADIO 
(CASE STUDY IN PRIVATE RADIO-RADIO IN SURAKARTA) 
 




One of the advertising medium is radio, and therefore required good cooperation 
between producer and radio. Because the radio itself will not last long and will 
not pull the absence of an advertisement in it. Besides the advantages of the 
radio broadcast is able to reach out to all consumers in the region, including in 
rural areas, villages, far from the city. In terms of Law No. 32 of 2002 and the 
terms of Article 1320 KUHPeradata agreement. The purpose of the author of this 
thesis is to determine how the form and content of agreements in the private 
radio ads in Surakarta and then to determine the execution of the contract in 
radio ads, as well as to know the legal liability in the event of a culpable breach 
of contract and tort. This research is a kind of study is a normative legal 
research method is a method to bring the problem under study effort with the 
normative nature of the law. This normative approach covers the principles of 
law, legal systematics, synchronization (adjustment) law. The data used are 
secondary data using data source book material. Primary data in the form of a 
number of information or facts obtained directly from study sites in Private 
Radio in Surakarta. Implementation of private radio advertising contract in 
Surakarta done using a written agreement. If there has been a contract 
committing to in this ad could be done by way of payment in advance, at late or 
known as DP or cash advance can also directly in cash. Obstacles that arise in 
product advertising services contract, the second party does not pay for the 
services provide advertising or late payment, it will cause the loss of I. Often 
found I did not fulfill the promise of broadcasting advertisements that do not 
match the content of the contract, it will cause a loss the II. The way to resolve it, 
the first party I had to search for the second party, the first party must 
menanggih to the second party. Second, I will give the bill to the second letter or 
by telephone. Then if I were guilty party, the second party is entitled to demand 
to meet broadcast radio ads that have not played, if it's made a mistake, from the 
radio or advertising player needs to provide compensation for the responsibility 
in accordance with the mistake and in accordance with what is stipulated in the 
agreement. This research is expected to provide benefits in the form of input and 
reference materials for the parties directly concerned with the study and 
contribute ideas in the field of law in particular juridical civil law. And can 
provide information to the public regarding the implementation of the 
broadcasting contract ad private radio services products in Surakarta.  
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